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Una circunstancia imprevista ha paralizado 
elll'ab[ljo dcll'etl'ato s,'abado que CO''l'csl>ondc 
á este número ; y pal'a que los sellores suscrito-
res no cal'ezcan de himina, entregamos hoy 
la que estaba casi concluida p:u'a el número i4, 
y con este repartiremos el retrato <¡ue corres-
ponde á la jll'escnte entresa. 
Ademas, Jos sellares nbonados por trimestres, 
reeilJir;ín hoy la comedia, UNA MUGEn. CO-
MO MliCJlAS, en lt'es actos, y en prosa y 
"erso , original del editor y redactor ele este pe-
riódico, scgun la anunciamos para el segnodo 
trimestre, 
Adverlimosnuevamente, que ]05 quena die-
ren aviso :í la I'cdaccion de no querer cOlltinuar 
la suscl'icion, se enticnde que continúan. sin 
necesidad dc rcnovarla, 
'I!OfG 
Se cree que la Armenia fue el primer pais que 
se pobló dcspues del Diluvio universal, por )la-
bcl' 5ido lo primel'a liCITa que pisaron los hom-
hl'es al salil' del arca, 
La Armenia cs por s{ misma muy digna de 
se r conocida, pOl'que ha sido el teatro de gl'nn-
des sucesos, y de batnllas sangrientas, En Yrll'ios 
épocas ha teuido sus I'cyes JlarLiculnres, pero 110 
SllpO defender sus estados, L os armcnios, ylI su-
jetos .í )05 rOlllllllos , ya á los pl1rl11OS, y :í veccs 
á 3mbos á un mismo tiel11po , sufl'ieron todas 13s 
desgracios)' todo cl peso dc las suenas que se 
so::. Lu\'icl'on sobre su pais, All>resentc forlll 31l 
pal'te del impclio de los persas y de los turcos. 
Di\'íd esc la A rlllcuia eu lIIayo r y !llellor: la 
mello!' es el pais lila s h orrib le , porque 11 0 se \'c 
e1l tíl lIin3ull ¡¡ .. bol. ni 'o'éuero aJ"'IDo de \'en.1u-. I I . o , ril. La Cllle He antigua, si tuada a la fHlda rle lllJa 
Illontrlli:., se esteudi:¡ has ta la ribcra del rio 
A,'axcs, ) fOl'lllnha un largo nl1fitcntl'o. fuc ttl'-
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ruinada por A has el grande, rey de Pcrsia , pa ... 
1'3 impedir que los turcos se fortificasen en ella. 
Todos los sacerdotes seculares de este país. 
están casados, ó pueden casarse como los legos: 
solamente les está pl'ohibi..Jo celebrar misa en 
los siete primeros días de su mal¡'imouio, y el ver 
:í su muger antes de los siete (Has dcspues de ha-
her celebrado j pero esta prohibicion es por sola 
una vez: ros JUol1ges guardan el celibato como 
elltre nosotros. 
La religioo de estos pueblos no consiste mas 
que en prácticas l¡abituales y ele rutina; desde 
niños les enseñan á pcrsignal'se, :( nombrar á 
Cl"isto y ayunar j á esto se reduce su religioll, y 
creen que esto basta. 
La Armenia mayor, ó la gl';mde, como la lla-
man los armenios , es fé rtil, y generalmento muy 
agrad:lble: el aire, aunque algo grueso, es Sano. 
El invierno es largo y riguroso.i las nieves muy 
frecuentes y considernbles. pues regulannente 
cubren todos los campos. 
La caza y la pesca son abundantes corno Jos 
frulos, y famosas en bs regiones vecinas las 
truchas y las carpns del lago de hi"'an , y hay 
carpas que tienen hasta tI'es pics de largas, Los 
trltses son iguales al modelo de hombre y de mu-
ger que presenta la lámina que acompaña á 
este DllmCl'o. 
::EJ~ -.J C:::.iJiilLC::_c:::a~ _ 
~> 
No 11ay una nocion en Europa que no mil'c á 
los esp:tiiolc:i como unos hotentotes, como 1,:11'-
bal'05 etc Ang:ola, Se nos juzga con ]a mayor in~ 
just icia, si los insultos y dcsl>rccios de los es-
lrauge r os se diri¡;('1l gellcra llllcn te al pueblo es-
pañol j pel'o con justici:l, si " [111 dirigidos al "'0-
bicl'llo. Es preciso confcsarlo, mal quc nos p;se. 
Si consideramos el estado de esta u3eion oes-
mfllltelada, hoy blanco tic t. codic ia y ele la am-
bician cstraüa, coloso del po<ll;:l' en otl'OS tiem-
pos; si la consideral1los, repelimos, compal'lín-
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dala con el resto ele Europa, l'cbti\'amcnlc á los 
J)I'incipios y épocas llc su civili¿ncioll, no clt:is-
te eu el 1Il1llHlo un gobierno mas indolente 
y lilas ngeno de car:íctcr que-cl español. Pue~ 
rle dcci."sc que los estados de América existen 
en el mapa del mundo roco mas de tres siglos, 
y existiendo España mas de tres mil año.s. km 
ndcl:mtndo mucho Illas que nosotros; han esta-
blcric!u un régimen de educacion nacional; hall 
premiado d talento; llan lwotcjic1o bs 3rtcs. 1.1 
indllslt'ia y el cC'IlIe.!l'cio, yen fin se han erigido 
]lOlrllncs npcllns dcj:lI"on las selvas y pCl'rcccio~ 
nnrnn su COllHlllion social. 
EspailO'l. la nacían mas fecunda en génios y 
talentos en todos tiempos. debiera ser la reina 
del lI1undo. en poclct·. en riquezas y cOlloci-
luiclltoS. Par:\ (llIC Lal no sea hoy, !>odrán cxis-
til' mil causas conocidas ql\C tal vez concedería-
UlOS :i los que no opinen eotuo nosotros, pCl'O 
n:eOllocelllOS eOlllo la pl'jlU!!ra y mas poderos ..... 
In ralta de buen ~olJicrno: to(los Jos males que 
nos nfliO'cn y Iln¡gir'Íl~ pcrpetu:lInentc; cullnt .... s 
plaglls puedan reducimos;. 1;\ miseria,:í la afrcn~ 
la y ¡i b lIulidad , ticuen su on'gen cn el pcrpé-
tua des¡.;ohicrno que nos h:\ degl':ld .. üo y Jlasta 
cl1\' ilecidu COIllO cscla\'os, ¿Y qué cSL).,¡üol qu~ no 
cllrctca dc sentido COIllUIl; <llIC sicnta hervir en 
su fl'enlc un,l idea de Slo!'i:.. j un senLilllicllto ele 
llouorl,acional, 110 se Hvcq;Ont:lr:¡ di! pertene-
cer :t uu ll::!is dflude los nitJOs se educan eOlllo 
Llí d.Hl ros , sin ,Iireceion, sin escucla; y lIcgall ¡i 
SCI' lIom))I'''''s siu s;¡!Jcr finé cs sociedad, y pOI' 
qué y como ha ele vi"i.' cnt¡'e :-;us semejantes? 
E\:alllítlesl! b cducacion que reciben los nilios 
abandonados en eSlls calles y lllaz.:ls ¡¡ cuantos 
vicios é insolcllcills l)uedell cnvik-ccdos pal'a 
siempre, y Illcjal' ele ellos un solo selltimiento 
de Illllnani,Jad, de terllm'Il, de respeto á sus mil-
YOteS, de fl-atel'llidad y dehollmdéz: examíncn-
se los tél'lll.inos y frases en quc sc producen Pll-
h)icl\mcnte. y se lwlbl-á en ellos la insol~f¡cia, 
el (lescaro, 1:1 Illl(lacia y la dcprav:lcion. E\:amí-
nensc sus juegos, y véase qué di::.Lancia daría-
mos ent¡'e un jóvell español dd siglo XIX, y un 
jÓ\'cn Ilraocano, criado Cilla cuesta de Alldali. 
cau en el siglo X V. 
C."cál'on.:ic las ¡Illltas de Instruccion primn-
ria, provincillles y ele partirlos judici •• les hace 
scis uijos, y uada se Ila adclanl,lflo hastll hoy, 
sin embargo de que cn muchas pl'ovincias y Ca-
}1itales 110 se han espcrimclltlldo los sucesos ele 
]a SUCfl'il sino pOI' Sil illflucncia l'emotll : instaló-
se ulla junta con el objeto de forlllOlI·11l que en-
tendiese en la org,mitacioll y direccioll de l:ls 
c,)cuclas de pri,.vulos cu est:) capital, y hasta 
nllora no tocamos rcsuh~Hlo alguno: hemos la-
mentado con ruhor é indignaciOIl el abandono 
de tautos niiios que vagan pOI' esas calles, justi-
ficando la opinion que los csll'3ngel'Os h~n for-
maflo de nosotros con raZOD, consider:indonos 
COInO ¡'eóírlos por UD gobierno imbécil é iurlolt:u-
t¿ • y. ningullll ele las medirlas f;ícilcs y pl'llclica .. 
hles , tales COIllO la que ¡1"licamos en cl nümCl'O 
9, h .... n adoptado I .. s autoridlldt:s que debilln em-
plc.wr su cdo y sus conocimientos cu d I'clllcclio 
de abusos tlln trascendentales <Í la existencia so-
cial • si dc algunos conocimientos y celo por el 
p¡'lblico bien son susceptibles. 
lIclllos dicho que in::.isti¡'t!llIos en que se pon-
ga un término á los vicios de la 1Il1l1:l cduc;¡cion 
que se cOl1siente :i la ju\'entud CII esta c<ipital. y 
lo CUtlll1lireUlos. Si las autOl'idaJcs no nos escu-
chan. lIosotros It:,,·alllarcmos la voz 11:1~la un to-
llO cn !juc. no podnin d..:soil'tlOS por illdolcTlcia ó 
dcspl'ecio. DcnulIci:'lrClIlos los hechos c5('nlldalo~ 
sos dc que seamos te!)ti .. os, ó tCIl!{aIllOS \\11 co-. . ., o " 
IIOCIIIIICll10 POSlll\'O: no nos es roslble sufrir cn 
silencio que un pUliado de n1l1chadlns insulten 
y CSCUpll1l las cana.:i ele un pobre anciano, ó Jos 
hanlllos de ulla pobl'c mUJ.;CI' que iu!'pira COIl1-
pa::.ioll imp:oraudo b c .. ..idlld pública, cOlllohc-
IIIOS l>rcscnciado lila veces con illrlign:lcion; no 
tolCl'ill'CmOs que un padrc .. n"Oje de casa :i sus 
hijos porque no sabe hacersc rc,~pctllr ni impo-
lIerles sill!llcio, y pel-mito¡ quc vayan ú molcstlll' 
al v~cino con gritO:i descompasados, y ap0fl'e.¡u-
dolc la pucrta sin que hay .. 'luicll los co¡·¡·ija, :í 
110 espollcrse.l sur apedrcldo y cscarnecido cen 
b IUllyOI" insolcncia. 
Póng;¡sc un término, repetimos, á tanto es. 
c:íurbJo, ó ha!JI"CIUOS lle adoptal" un tono m .. s 
::>e\'cro, y un IClIgu;lje mas fuerte y cspl,cilO al 
dir¡jil·lluc~tr .. s jUSlas quejas á las autoridades 
cOlllpetcuLes. 
J. JI. B. 
D. Sancho de Zamora. 
El rcy D. Femanrlo ell\lagno. hijo de D, San" 
cho el i\1.1yOI· y de OOi'ifl Mayor l\1auniaduna, el." 
só COll Doña Sancha, hcrmana del rcy D, Hel'-
lIludo de Leon, y viuda doncclla por la muerte 
tic 1), Gnrcía, infante ele Castilla. muerto á 
tr .. ician por los V das en Leon. 
L!,I\IIÓ.:iC D, Fernando Emrerador de España, 
y fueron sus hijos, Doña U n"aca, primcro, y 
luego D. Sauc}¡o, Dooa Elvil'a, D. Alonso y 
O, Gllrcía, 
Silllit.!ndusc D. Fernando ya vicio V CCl'cano 
á la Illuc¡'te, y r¡llcricllclo cvitlll' di:-cn·sinnes fn-
Ill!slas entre sus hijos, dividió Wi. I'cinus 1.:011 aj u~ 
da y consl!jo rlc sus allegados. A U, Slllldo, co~ 
1Il0 mayal'. le rli6 todo lo <!l1C era C .. stilla y 
1Il0nl,uills de la Esta'cmadul'a, quc eran las ticr~ 
1"';15 dc los obispados de Osma , Scgovia y A ,·ila ; 
á O, Aloosodió el rcino de Leon, Asturias y 
plll tc dc Campos, hasta Carrron y rio Pisller-
Ha CI)II la Estrcmadura, que Cl'.m 105 oLi)pados 
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de Zamora, S<llam<lncn , y Ciudad-lloc.1rigo: :í 
D. G:Il'ci<l <lió el reino dc Galicia con las til!rras 
dc Portugal, y el titulo de I'cy de Galicia; á 
Doiia urraca dió la t:iuJad de Zamora con to-
rtas sus Ltrminos y otros luoares; ti Dnu:1 I::I\'inl 
<lió Ja ciudad de Toro y olros lugares con mu-
chos pRtrollatos eclesiásticos de iglesias catedra .. 
les y monasterios dI! estos rcinos. 
i\o tomó :t bien D. Sancho esta division de 
reinos y estados, y así lo dcclrtró á su padre pro-
metiendo quc, si elltonces le obedecía como tal, 
él reclalllal'Ía sus del'cchos:¡ su tiempo. Murió 
p or últiulO O. l"crll¡mdo ti su l"cgl'cso de 1a 
gucrra qllC hil.o (!{lIllr:l IOl lllor05 de Valencia, 
dia 2 t de diciembre ue 1065, .Y su c~posa Doña 
Sancha, siguiendo la co~tllll".)I'e y p.reccp~o an-
ti"lIo, obscrvados por Loclas las "Clllas Viudas, 
t:'uó el hahito de 111011;.1, pucs el cOllcilio dc 
Tt>lcdo disponí:l que las reinas viudas fuesen 
monjas. y 110 cas .. ~ell, por sel' indecoroso que 
la (lue flle l'Cina y seüor:t se sujelase á otro que 
no rue~e rey, 
Muerto 1), Fernaudo, rlueelaron ya sus hijos 
mandalldo cada llllO en sus tierras y estltdos. La 
codicia y la :lInhirilJl) que contaminaron ellnun-
do y dc,:,ll'tlyerol).l~ palo, la e\:istc~lcia del ,hom. 
bl'c y hasta la rchglOlI desrle los primeros Slg~?S. 
causal'OlI la divi,:,ioll y cl CIICOUO entre I~s hiJOS 
de J). fcrtlando cl :\lngno. D. Gal'cía qUItó á su 
hel'mana Doita U 1"I'(Ica parte de las tierras quc 
su pacll'c le diera, y (IlIC confinan con P.or~1I8al. 
D. Sancho que tanto deseaba lUl 1'01111>11ll1ento, 
mallilc!l ló .. Ml hermano O, Alonso sus deseos de 
hacer la guel'I':' ii O, Garda y <[uitade el reino, 
y concluyó pidiéudolc su nlintll;a; mns D. Alon-
so promctió ser ncutral en esta contienda, y sc 
ue"ú ti tomar parte Cll ella. A lH'cst.:ironse ambos 
hC~Ulallos l)al'l'\ comhatir; D. G:lI'cía quiso salir 
eu husca de su hCl'lnano por sacar la guel'ra dc 
Sll~ c,:,Lados, pero il'l'itaclos por la privanza que 
concedía ~í UIl cab¡'}lel'o dc <luicn jamás SI! scpa-
l"3b:l, 3I'¡'oj:írollsc sobre el privado. ó favorito, 
y delante clcllllislllo rey le hicieroJll'edazos. Los 
caballeros lIIatadores se desnaturalizaron del rei-
110 cou sus pil'ientt!s y :lmigos, y salieron de la 
ti crra, des:nllparnndo:i Sil rey, lo que eu aque-
llcs liem pos se lIsnba mucho cuando queri:m ,'en-
g:ll':ie iujurias. ó huir del furor y ellojo dI! sus 
reyes. 
Embarazado D. García en estas revueltas, en-
tró]). Danchoell Galicia sin encontl':lr rcsistcn .. 
cin, y D. Gnlcía se vio p¡'ccisaclo :i rctir:u'se á 
PúrLug::1 j juut:it'ollscle muchos caballeros y 
ClIantos homb['esdc gllc t'I'a hubia cn aquellos Cb-
laJas, y salió ¡i haccr 1'1 ellle :í su hermano. En-
conLr:u'ollse en tiliaS JI.,110b, desafi¡íronsc con fu-
rur. y cmb:stirJndose lns vnnguardias. lucharon 
<i porfia . y la caballcría caslell:.na fue I'.o La y 
dc~baraLada. Acudió D. Sancho á socoller!a, 
pero O, Gal'Ó,1 tcmio y se retiró con órdell y 
como viclorio::io. Entró en Salltarell donde le 
cerró D. Sancho arroján{l o~e sobre él. Tm'o cn 
menos D. Carda huir de ~u hermano, \' snlió ¡t 
pt'cseulllllc In b,lt"II:I, ell la qlle el n~i~lno se 
nl'l'o;ó ir:lcun 10 sobre su hel"lu:1I1o con sus ca· 
balleros, C hizo (Jreso:i D. Sancho; pero le de-
jó en 110der de seis caballel'os suyos par:l con ti-
nual' la victoria. A Ivnr FaiíeL peleó con los 
seis, y libertó.í n, Saucho. quien con ayuda de 
D. l\onrigo Diaz el Cid, acometió otra vezá D, 
G·arcía , y fue preso por O Sancho, y encerra-
clo con hicl'ros en el castillo de Luna. donoe 
lIluI'ió. 
Yolvió };IS armas D, Sancho contra D, Alon-
so, !)rcteslando que debia r ei nar en las tiel ...... s 
de su padre como lIIaym' I y Ic despojó di: sus c~ 
lados qucdando D. Sancho rey de Ca~tilla, Leon" 
y Galicia. 
Pcrlll:lneció O. Alonso algun tiempo en el 
mon:h.terio de ,snltl.lgull como monge; lucgo 
pat'lió:í tfoledo quc cbtaha cn poder de moros, 
y dirijido por D. Pedro ASSlll'CS , notable y va-
liente cnhallel'o, juntó gente, y acometió:í n. 
,sancho nsolálldole sus tiernls y hacienuo estra-
gos. Dolid~ D. Alonso de estos males, desafió 
á su hermano en batalla camprll que se dió en 
Llantada, cerca dc Canion. y en la que venció 
D. Sancho por llevar consigo ni Cid: pero vuel-
lo en sí D. Alonso, c:lrgó con tanta furia, que 
desbarató á D. Sauc110 y estuvo en peligro de 
ser preso; mas el Cid se rehizo, y sOl'pre'ndien-
do á D. Alonso en Villaverde, aunque se hi-
zo fuerte eH la iglesia de Santa María, al fin hu. 
bo dc rcndirsc. 
Acudió Doña Urraca, hermana de ambos, pa-
ra evitar que D. Sancho cometiese un atentado 
en su hermano, y terminóse todo obligando á 
D. Alonso á que lomase el h:íbito de San Beni-
to en el monasterio real de Sahagun. 
Despojados y~ de sus reinos, y presos Don 
García y n. Alonso. tomó D. e:lDcho la ciudad 
de Toro. que era de su hermana Doña Elvira, y 
dirigióse á Zamora donde reinaba lJoila Urraca 
su hCl'lnana. con ánimo de tomarla con las 
armas. 
Entró el Cid en la ciudad para intimad DO;la 
Urraca que la dejase en pode!' de D, Sar.cho; 
peto se negó á ab;'lIldonal'la por 0 1'0 Ó ruerz:n. 
O, A rias Gonzalo f¡ q ien la infauta n.:spet:lbá 
como padre, consultó ~t los zaulO!'anos en a<¡uc-
Ila :SiLuacíOll, y todos sc decidicron oí dercnclcrse 
!tasto lIIúl'i 1'. 
Ell'ey D. Srmcho trató descollledi(Jgmcnte al 
C id pOI' no Iwhcl cOllseguicJo que Doüa Urraca 
le die~e la ciudad, y le mandó sa lir de su reino. 
Enójase el Citl '. y COIl IlW,S de mil que le :siguie-
ron con sus nlmgos y panenlcs. tomal'on el ca-
mino de Toledo COII tíni lllo de! unirse á D. Alon-
so, Conoció O, S:mcho su ycrro en haber enoja-
rlo al Cid, Y IIHwdó oí D. Diego Ordoñel que le 
.. Icanloase é hiciese volver:i su ~el'\'icio: al.:nll:¿Ó-
le entrc Ca)tro ~ uña y :\ledina del C:tlllpO, y 
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consiguió qtle el Cid y los suyos vohicscn ul ser~ 
vicio ele D. Sancho. 
Diéronsc tl'es combates fuertes contra Zal1l~ 
I'a I y viendo que los zamoranos se defendí,m 
('on vnlor mat:ínrlole Ill'S de mil hombl'cs á D. 
Sancho, resolvieron rendirla. por halllbre, sin 
perder gente I csll'cchando el sitio. 
Puestos Jos zamoranos en el último canOicta, 
acollscj:lba Gonzalo á la infanta que dejase la 
cil1d"d y se l'ctirasc ti Toledo donde estaba D. 
Alonso. L:l infanta consultó esto con el pueblo, 
y decidieron lII:lrchar todos con ella autes que 
caer en manos de D. Snncho. 
V cilicIo Dolf05, hombre de mal comzon, dijo 
:i Doña Un,loa, fine si se 10 ngradccia, haria de 
" "Iodo que el rey lcvantOlse el campo i á lo que 
",Olltcstó la inl:"nta que si, sicmpn:: que pura ello 
no clnplcasc nlerlios rc})¡'obados, 
Vellido insultó:í Gonto}o ll,;¡tálldole ele trni-
dor para llevar ¡í cabo su encubicl'to plan; los 
l¡ijos de G Ollzalo ::¡ .. t! er:..n v:'llientes quisieron 
vl!Ilgal' ¡i su padre, como desc:!I>3 Vellido, y sa-
1ió de.Zamonl huycndo: hizo coner la VOl. pOI' 
el c;¡mpo de D. Snllcho que 1mbia snlidodc In cill~ 
darlllOrquc le quc,'iau matar por hnber culpado 
.¡ Gom.nlo, y lIegndo :i pl'eseocia de D. Sancho, 
(lijo que lc al'¡'ojal'ol1 de Zamora porque aconse~ 
jah;¡ que se le rindiese, y le hahian pCl'seguido 
1l1"Istn nJli los hijos de Arias Gonzalo, Ofrcció al 
mismo tiempo sus sel'vicios all'ey, quien los ad-
mitió sin tCllIel' muln, y al rlia siguiente le avisa~ 
ron los dc ZIIIIlO..a aconsejándule que se guarda~ 
se ae él pOl'que Cl'a la'nidol'. El rey no lo creyó 
f)or las protestas de V cHillo, y ascgul'3l1o d~ que C daba clltero cl'cctito. le condujo á I'CCOl)ocel' 
el portillo pOI' dondc debían ent¡'ar en la ciudad 
llegada que fucse la nochc. Hecho eSlo, hajnron 
tÍ In ribera elel Duero, y d:índole al ,rey una nece-
sidad n:ltul,;.I, SC Apeó del cahnllo y dió á V cllido 
el ven:lblo dorado. insignia real cn aquellos 
ticmpos; aprovech:mdo el tl'aidol' esla OC:lsioD, 
atravesó ni rcy por las cspalclas, y entró en Za-
mora huyendo. El Cid quc vió con'el'á Vellido, 
receló 1:l lraicioll y le persiguió hasta quc des .. 
espet'lllldo :ilcallz..1l'le al entral' en la ciudad, le 
anojó b lan¿.'l y le hirió, 
Acudieron los del campo al alborolo de la 
mucrte (Id rcy, Y eS}lil'ó aquel mismo dia, 4 de 
oclubre de 1072. 
J. lIJ. B. 
VUGES. 
~ 
Uno de los objetos mas sublimes en París es 
sin duda el cementerio de Pere La-Chaisse t si-
tua'lo ell la esll'cmidad de los boulevards este-
riores de In p:ll'le del No,'te, eerC:l de b harrera 
de AUlla)' . Dicho cst:.hlccimienlo fue en otro 
ticmpo hnbit:ulo J)OI' el P. L:l-Chnissc, jesuita y 
confesor de Luis Xl V. Lo ahrió en 20 de mayo 
ele 180 L 80b,'c su pucl'tn de broncc se leen va-
rias inscripciones sacM!as de la Sagl'3da Escritu" 
r:l, y otros cl1Iblcm:.s rclativos al triste objeto 
ri que esl:í consagl'aclo. Cualquiera que cn cfte 
sitio cntral'c. bir:n como mero observador I bien 
como impelido dc UI! sentimiento misleriosoquc 
le inspi,'c tributal' clidlimo hOlllnnajc fJuc pue-
de ofl'cccrse a los quc y" no son, :ldUlimr:i la bella 
y m;¡3nítlca lll'quitcclllra de rlfltl¿lIos sepulcros, 
l'oclcndos Ó reducidos , ¡í pequcños y pintorescos 
jal'clincs, cOI'onados de tuyos. cipl'eses, pinos 
y Otl':lS conífel'as, y enlretejidas sus vCI'j:lS elc 
olorosas lIlíldresclvas, :lIlémones, rosas. viole-
tns, jacilltos, ~Iclíes y oll'as bdlílS plant:ls que 
<¡iSl)ucstas cnl'l'ichosamentc eOll\' id:lll con su fra~ 
gl':lncia y visloso roll~jc.í pcrlll311ccer en aCjuel 
sitio funesto, dOllrlc n padl'c I un hijo, un !.er-
mano I un nmigo, ó tal vez un amaule, cultiv:ln 
las (lores «lIe consagmn:í la memoria dc sus llI:lS 
OAros objetos, sobnl cuyos restos ruegnn al Om-
nipotente pOI' su elel'llo dcsc:mso . 
Enli'c los innumerahlcs y vistoso,; monumentos 
que embclleccn lan triste sitio I dche 1l01:lrse el 
sepulcro de J/eloisa y Abelard? I quc se ve' á la 
dcrecha del cemcnterio, y al <Iue conduce un 
ca millO tortuoso. Esl¡Í ¿:lsi siempl'e I'ode:.do de 
:ldmiradores y de jó,'cnes sensibles, 'Iue, fieles 
:í sus votos I I'ccnerdan antc I"s ccnizas do :lr¡ue~ 
Ilos dcsgl' .• cindos :\lnantes al ídolo de su corazon, 
y eonsagl'fln:l su lIIemorill lágrimas de ,10101' y 
tIIl rccuerdo etcl'llo, que signifiC:lu y ofrccen 
:lrt'oj:ulflo COl'on:lS de flores sobre el monumen--
to [nnel'al·io que contiene los últimos restos de 
IIcloisn y Abel:lrdo. 
Delante de In capilla está el sepulcro de M.,. 
'Ial'chaugy: sobre una colina y en grupo, los 
dI! Chenicl', Pariuj, y Toureroy; mas :lI'l'iba, 
el {Iel genel'al Toi. el dc Ginmdill, Gerodcr y 
otros muchos que no es fricil cnUllIemr, pOI' 
contarsc allí lilas de venticioco mil (le difel'ell" 
tes fOI''".1S, pcro lodos rodeados de :.íl'bolcs y 
{lol'es. 
Este sitio higubre, ofrcce el contraste mas íll-' 
timo de las afeccioncs del alma; :llH ¡gllonl el 
homlJt'e pensarlol'lo que siente al contempl:lr las 
cenizas ele tantos héroes, géllios, y dcsgraciados 
bajo un noridl) y vi~toso jrH"<lin, á cuyas nores 
sil'ven de dosel los S'lUces, cil','cses, y otros ;tl'" 
boles mistcriosos, porque nos revela u el tristis¡~ 
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-alJ-H<:' 
(,) 
A.I Dios que el ciclo m:1tiz6 de estrellas, 
Ni 11 opl'esol' '1ltC domin/J los m;¡res, 
!\ o lIes .. n nuestros fl'lIlcbrcs cant:lI'cs; 
Ni escuchan nuestras lúgubres qL1cl'cllas. 
U L1 scnlilllicnto dcst¡'uclor , profundo, 
Trils mil pos:lrcs ell el alma I1c\'ll5, 
y cuando:i Dios el pctlsnlllicnto elevas 
L par:l odi:II' y IHaldeeir ni mundo. 
'l'u mellte incierta sobre el hombre vaga 
Buscando paz tu corazon que gime; 
y mas] .. suerte con furor te opl'imc 
Si un solo instante el pOl'vcnÍl' te halaga. 
Phl'tiste ya ~ I m¡tJdccido sucio 
Donde son:íl'a tJ,.1 lll'imcl' gemido: 
Tus Ilcgr'os di.as de illfortulI;('\ h:m sido¡ 
Maldito el hOlnbrc Le llegó un consl1elo. 
Se hundió tu nlllHl el1 CSp<"lIltoso alJismo 
Al dC5pcrtrll' ele tu s CIISUCI-¡DS de 01'0: 
De hiel y sangre dCI'I"tlmHste llol'o, 
y tu odio ullllunc10 refluyó en tí mismo. 
Sel' inocente que In tien-a pis3, 
Como el primc,"o que forllló el Eterno! 
Pasasle ue Ull Eden alnegl"o iuficIIlO 
Donde padeces con feral sonrisa. 
Un mismo fuego nueElra mente abrasa; 
La luz y las tillieblas 1Il:'\1(lccimos; 
De lluesll"a vieb la ilusion perdimos, 
Lento el dolol" p.1I'a nosotros pasa. 
El homhre es lluestl"O infierno! Tiembla y 
Al escuclHlI' su VOL, al ver su sombl'a; (huye 
Sonde de tu lIlal cuando te nombl'a, 
y tu espernllla y porvenir destruye. 
En vallO elevas has la· Dios tu me lite, 
y una jlusion que lo engrandece lodo; 
Vivimos sielllpl'e en el infame lodo, 
y el hombre c;:;eupc tu abras:acla fl'ente .. 
¿ Qué cs el honor, y la virtud, 1[1 slor,a, 
Si ves al gmude eH su deshonra honrndo, 
y ,,1 poJH"C en su gr,lIldeza degn~dado 
Sin cOlls¡¡gnll'le elllllludo una mellloria? 
El oro es elllonor!.. Sea m"ldito 
Miellll'as nlumbre el sol y opnca luna. 
'rú, cantor solitlll'io y sin fortnno, 
Ve tu destino en clsc!1Ulcro escrito. 
Llanto , infortunio, y amargura y muerte j 
Desprecio de los hombres cuando llores; 
Sílrcaslllo ntroz cuando piedad implores; 
(t) TClleOIOI et stTllil,)lenlo Je Inullci3r 'lile :i IlIlU-
tl'O u u i¡:1l llltilno u, ricll'll~ Boix 1.,ep1l1'll 1")1' ahora 
,le l. reJaccion de ute J,criodieo un viaje imprevisto, 
fine un cumulo de rat.li ades le oMigó á empreuder et 
22 del.cluaJ. 
Nos .¡'slencmOI de insnur 111 de.VeJida tacon;ta. y 
trillisima eomo lod.a sus ucrllos,llor ruonu (llIe no lJO-
deBlo. re .. dar ahon, 
i"illutro amigo eJ desgraciad o i 1 no esl~r en nuestra 
nl~no rOI1\O en h de algu llos egoistu, rerue,liar ulla par-
te de IUS desgracias , es el se ntimiento que mas profllll-
dallJeule IiOS hiere, 
SorC;lsmo [í tí al morir; est:t es tn snerte. 
Que sea, caro nllligo¡ ,í Dio,> il'elllos. 
Quc nuestras .. 111115 cont:1giadas giman; 
Quc los hOlllbl'cs dcl ciello nos opl'iman, 
Al génio, al pobre, á la virtud cnntemos, 
J. Al. Bonilla. 
SENTENCIAS. 
~ 
U nos se Cllv"necell de sel' súbrios, y:1 que no 
pueden digeril' ; estos ele sel' castos, y su s'mgl'c 
esl;.í adonuccido y cuajadfl ; otrús de saber Cfl -
llnl' , porillle no lienen nadn qllC elecir ; en \lila 
pnlabl'a; e l hOlllbl'e hacc vicios ele los placel'es 
quc no 1Hlcde disrl'lltar, y virtudes de las cnfer-
lIled,Hles que padece. 
-El :JlnOI' se ellcierr:t lodo CilIo persona que 
quiere; h l'el'sol1a querida no es mas que el ob-
jeto. 
-Lfl peor de las c"lamid"dcs, es la que no se 
puedc aehncor oí otro; osi cs que!jc (¡)Con todos 
los reso l' les pOI'a evit.u' este iuconvcuienle. 1'01' 
est:l I'IlZ01l se hn inventado el SíIlQ, espec ie de 
poder encmigo y lncaiio, que no sino e lllOS que 
p oll'a atOl' lI1en1"r nues trn vida no cabiendo mas 
cOllsuelo ,,1 homhre filie maldecido y "barrece.' .. 
lo:í 'illta (le mcjor I'cmedio, 
-Sc prefiere el sel' npedreano pOI' !lna pcrso ... 
ua de quicn se pu crla lino \'eng:ar, que recibir 
dos c hinitas de una mano oculta, 
-La incertidullll)l"e es el peor de lodos los Ola .. 
les, hastn que en la I'calidad, hac iéndonos lila! 
desgraciados, upt'cciaríamos est:\I' pose idos Je 
o(l"ella. 
-En el amOl' hay una persona que ama, y la 
oh'o que es amarla, 
-Entre dos amautes hoy una c:mtidad de amo1' 
paro g:lstnr j lo que el lino toma demas, el otro 
lo tiene de menos, 
-Se exige de In vida muc ho mos de lo qne ella 
puede prolllclel'uos; nos cons idcl'alU05 nfortu-
liad os cuando pouemos nuestra felicidad en co ... 
S'IS imposibles, y nuestras desgracias cn cosas in-
evit'lbles, 
-La espernnza y el ¡'eencl,do tie ncn el mismo 
pl'isma: la di stancia, L1 ;umllllos felicidad lo que 
fué 610 v('nidero j en fin, lo que no podemos al ... 
CílnZ3r I lo que esperomos, ó lo que ya pasó. 
-Los que codician dillel'o y honores y los 
que guardan roro cuanclo sin fuerlai ni dcseos 
no puedan di sfrutnrlos, se pucliall comparo r ,i 
oqllel á quien señalasen una hOI'a pln'a dOl'lnil' 
y emplease cincuenta minutos en hacerse una 
l'iea cama, c uando porlria emplear lodo cltiem· 
po dcscansando sobre la yCl'ba ó el cluro sueJo . 
-A I declive de la vida con ocemos que nadie 
Il OS lln hecho padecer tanto como nUC;,tro mejor 
amigo, 
-Pasamos una mitad de la vida deseando la 
Se011l1da , y Il egalllos á esta, acord:indonos con 
tri.:-tcl.a de la primera. 
-CwlIldoes tillO feliz se cn,,:mt"ce dI'! S1l propia 
dicha; t. felicic)¡ld 11 0 se Cllcuelltnl sie m prc; ~ 
clllUldo la fOdull:l !lOS :lcuje y acal·jei:l, es tl ll:! 
!)I;ueba n ada equívoca de IlLt.:s tro mérito j el!-
t Ollces public:ullos nuestra felicidad IIcv¡ind ola 
e!!t:'Hllp¡llb en el sctuhl:lIltc, llu r-rienJo ro.:damar 
como UIl d~rcC"hó 1:1 :llll i!!lMI y vCllcraeioll de los 
dcm:ís, co m o c1cjido de Dius que III)S e llH r¡nl-
dece y :lcc"ca á él pOI' sus f:wores y C¡lrilW, c')-
1110 haria UII p,'íncipe con su favorito, y C!!tr¡-
m as c íe l·t os dc que todos parlic il>anlll u..: 111\1,::'-
tl'a a les ... ia y pl'lccl'. 
- Pero si somos dcsg "ac iarlos, cono('('rel11' ,1' 
(lile las Mlvcl'sid,ldes 110 tiellcn cco en 0 1 eO l'tlWIl 
cleI hom h,'e j que el f'clit p ersuadid ¡¡ los dt',u:is 
y sc crce rá é lmi !! mo que es justo cseanlliclllo 
de la Suc l'le: por(l'lc s i (lud:l!'e elo.: la justici,l 
elel cnstigo, seria dudar de la er¡uidad de las er, -
ricia:. (I"e recibc, Elltcndcd, pues, que el dicho-
so rccibini Ill al \'ucsli'as '(lIcjas; como el he re-
dero las dd hi jo c1e~heredado. 
-fl'odos t1esclm tener un amigo; pero SCI' el 
alUigo de otro. nadic. 
-l\'o nos encuentr'an cnerc10s hastn que pnrti-
c ip:lIlloS y npl'ohnlllos las locurns (le los dCIII:ís. 
-La r'atol l ltullIrlna ca li S:! irri!!iollj e ll I.u('~tra 
hoca, COrno en la de los demas, 110 ,'aciocillfl 
bien, quie r e decir: 110 piellftt como .ro , Tiene 
ra:oll, significa: es de lIIi modo de !)cns:lr. 
At'iTIGUEIHDES. 
~'~E-;:i' 
COlllDAS DE LOS ROMA NOS. 
Segun algullos escritores, los ,'nln:lIlO!J no ha-
ciau lilas que UlI:1 comida al tlia, Uall1ah;w CClla 
IÍ la comirb , V cen:lban á las tres de la hu de en 
' ('1'.1110, y:i ia)clwtroell ill\icrno:sc teni •• pür 
cosa rC(lI'obarln ccnar mllcs dI'! esta hora. Los 
('Cllsores debían ,' iHih,r para contenC l' los dc~ór­
c!c'H'~ CII Irrs comiJ .. s , Posteriormente comían ¡i 
];rs doce, y t..ntOllccs t omaban a lgo 1'01' la nrr-
., chc. Cunm!o los rOlllanos cOlIIcnza ,'on;i dornin ,II' 
• tll Illundo. e~Llbllll en mesn hn!!ta la 1I0che. A 
la honl elc cel1:U' sc cerraban los espect;ículus, 
E:~,1a cúmida era Illlly f,'uga l , pero no bieUl-
pre, Los empel'adorcs sulíau dar comidas pt'l-
hliras, 
Luego sc introdujo e l clesnyullo, y el Lom,H' 
al1:)o de!ipucs de cellar panl hebe r. Ilabíll 111 3u-
Ito!! '1ue comían CII ll'C comida)' CCIHI. y :t C!! t o 
II:.mllban IlIcr'icurL1, CO/110 nO 'iOlrllS 
En los prime l'os ticlllj>ns de Homa, vi,-j;!tl los 
1'01llallOS con muelan rru3a lidad. Lcglilllhrcs , 
agua nrezclnda con hnrilln, ndel, huevos y r¡lIC~ 
so, form:Jban su principal nlirnclIln. L os II H1Xi~­
trados y ¡.;ellerale~ III;IS celebres. se dedic •• ),,,u J 
culti,- al' por bi IIlisrl1o!! J.tS ticrl'a~ cu:mdo ce:iaban 
cn Slt<; empl eos , y com(:m en In mesn con 50S 
c l'iallos, y sus Illllóere.i les llevaban á veces la 
comida al campo, 
Cuando las prodigiosas cOUf!uislas de Homa, 
las l'iquelóls C"llIbi:1 I'OIl las costumbres del puc-
blo de ta l modo, que lodos ~e entregal'on allu-
io y:í la clepravaciul1, y ya no tllvil.r oll límites 
I us pl :'lccrcs de In mcsa. 
~n los primcros ticlIlros se sen lahrr n para co .. 
IlI cor; pero luego tomaron dc l os o ri ental es la 
rosll1l l1lJ1'c d e n :c1ina rse en bl:rndos Icchos npo-
y¡i lld ose so hl'c I1n codo. Al principio nd0l'-
laroll solo los hOlllbl'cs e!!tn COSlUlUb,'c, 1'el'o nO 
t,mló el l adlllitil'sc p OI' las lI1uge res. 
C uand o C"e ll'h,'aba n la SI':\I1 fiesta, Colou lhall 
la cs l:itlla de Jlípiter I'eclillnda tn :ubi c ll sobre 
1111 h:cho, y 1a5 ele JUliO y 1\1incI'va en pic so-
It,'e ulla s illa . Los jóvenes de nlllbos sexos, IIle-
ll ores el e Li aii03, se scutahan [,1 pié dcllcch o de 
SllS p adres Ó :ulligos, .í unn mesa m:.s frugal, y 
;í \'Ct·C!! tnmhien las soltcras , Solo pal'a ccnar se 
cch Ihan CII los Icc h os, E.stos se colocnh;1Il al rc-
dedol' tic la IlIcsn; pOI' lo r egu lar era n t,·es. y 
ell e,l(ln llllO sc c:olocab:ln tn .. 'S pCI'!>onas. No hay 
lIotit:ia lle quc l os rcmn1l0S usaScn c uchi ll o ni 
lCUC110!' pal'[1 comel' , y por cso dice 1 Iorac io que 
se l111l .. hall Ins Illnnos, Cuando algunos dc los 
cónsu les asi!!tía 111 banquete, sc senl:lha en el 
Jec ho tle e ll IIlcdio: el nmo dc cnsa se ech ól h a á 
la cabr'ta del lila s b;'jo, iUlllc.liato al d e l cón-
su l. l::11:ulI1uo de Icchos era;i p" op orc iul1 de los 
convidad us, y notld,í1l1l sc ,' mCIl OS dc t,·cs, ni 
lilas dc nucvc . Los cúllvilbulos !)o{l(an tl'ac r con .. 
si·to t'ltros cO llvidados, :í los quc les llama!Jnfl • . I 
,WmbNl,f¡. A nllguamente so O se ll caban jergones 
dc he no ó dc hojas cn los lechos j luego colcho-
nes de lana y nltll olt:rdas de rhunn. 
EII los di;IS dc sra n fUllciulI cuhl'ían los Icc h05 
COII Lelas ricas, guarJlccid,ls Je pt'l¡·PUI':1. 
EII ticmpo de los t::mperad¡, .. cs se introduje-
ron los lechos semici l'cll l;lrcs, Cil ios cUólles ca -
hían siete (, och o convidados: pero en los ú!ti-
1110 . sig los óldol)t:lron I:. costUlubrc qne hoy sc 
obsel'vlI cn Or'icntc, y se sentnban cn nlmolla-
tloues, poniéndose ell cuclillas para cOlllcr. 
Lns lII!!sas de lus nnli¡.;uos el'un cuadradasj 
C"uando la moda introduju los Icchos scmicircu-
lares, se hi c icl'OIl me.s;b redondas. y lus rico5 
la s usaban de l1al'anju Ó do.: "I!.so COII ad(\l'llus tic 
tnadil. Acostumbl':dml1 envióu' UII plato ó pal tc 
ele el ;í UII :I persona que 110 ns¡~lía ~t1 convite . 
L(\:; l\lltiguos romall()S 110 g¡¡slnua n llI :l1llclcs, 
pl'I'(I llrlcíOlIl limpi:ll' la meSa cun una espouja. 
'l'O¡)l)S sc Iavab.11l las IlInnos antes de com er. 
...rJ:IL~:iú:«::::~c::»-...... ~!!I!iiiii_ 
<$Q 
No hay C05a de quc mas .. buso sc haga de al-
rtllll liempo tí estn parte, que llc las nllécclotns. 
111\ t.!nta'hC s obrc cualquier friolcra, y las hay 
p:u'a lodo l u l)rcpó~ilo de todo. 
10;) 
Las lHly p:u'a los gaslI'ónomos: - Sir A I'turo 
L .. ", bicI! cOllocido de todo el mundo en Ca-
bis, donele rcsirli .. hace rlicz y ocho IlICSCS, hi· 
zo 1" Olpucsta dc comCl'Sc en un selo difllloa tcr-
nerOl entcritOl, gllisaclOl Jc vOlrios Hloclos. Puso 
loanos a la ohl'a a bs lIuevc de la lIIaüanOl, y á 
las diez de b nochc hahí:. concluiJu y 3,lIlado la 
apucsta, A l levantarsc de 1.1 mcsa cncal'gó al 
cocincro quc le lIicicsc 1):11';1 ;,ILIlOrl;)" ;)1 di,l si-
guicnte lIIuy telllpnlllu un 1)al' dc )lúllos asa -
do.ls, JlIII'fJlU.! ('ollocÍa que !tu cslúlllago LelHlrí;1 
mue!'a dehilid,,¡) lí aquellas hUI'as. No se lIevó;í 
c" lJo 1.1 cjc. lIcioll de sc mejan te l'anl'arI'UnaJó1, 
POl'ClltC Si ., A "turo 11I ur ió POI'Ia lIoche, 
1..:lS In)' t;ullbiell pal'" las coquetas, qt1C cm-
pielan lÍ tocal' relin.da.-Ac.ilJase dc dcscubl'il' 
Cl! la A \lIcrica del Sur un manantial rle agur. 
viva 'Iue ticllc tl,elas I.I S p ,'opicebdcs atriLuidas 
ti la fucntc dc J uvcllcia, Dicha agua cs tibia, 
ex-h.Jb IJII olor csqui:.itu, y ba:.ta mdcr cn el!;. 
la c;,he!.a 1)[\I'a quc dcs:'parClcflll tudas las ar-
rllbas del rostro y p:lr:l flllC Ivs cabellos hLmcos 
rccohren su primitivo color. El dc!!oicl,to cn don-
de !C h;dla cste lll'ccioso mallantial , se "a po-
bl.lndo elc rlia en di:l, Y ya se cmpit!tól:í cdifi-
cal' junto;i é luua ciudad quc eu poco ticmpo 
sed muy norcciclltc y ric:l. 
L:lS hay, .. 1)1: 1'0 ¿.í dCJllllc \'amos ¡í paral' si he-
mos llc ji' elluLller:lIldúlas Ull:l pUl' ulla? Con-
c1uil'clllos citando una Illuy reciente, 
Un iuglés \'olvio:í su pais l1:ltal.-TIace mu-
ch o ti cmpo que falto de aquí, elijo j hc "i;¡jado 
mucho; be vlsilado las n'j ioncs mas dcsicI'L:l:;j 
]IC suhido:í las IIlflllt looas IIl:1S csca¡'padas; hc 
vivido en t rc sa lv:ljes, que al cabo han conoci -
rlo m; 1Il(!I,ito y clcjídoUlC rcy. !\lc he visto pre-
cisadú:.í arcpLal' so pcna de sc\' queLlwdo vivo; 
110 "ohcruado :i mi alltojo; he fundado c iuda-
des ~ he ganado batallas, he dado Icycs:i mis va-
s:lll oSi y fina lmentc, c;¡nsado de la dignidad real, 
he abdicado huyendo, p:1l'a volver ;í mi queri-
(la p:itl'ia ;í S'0l.ar tic la ¡'pacilJlc gloria que ¡'C-
1)01lall los triunfos litcrarios. Aquí donde me 
veis I soy el colabol'aclol' dcl difunto VV:lltCI' 
Scott, y son mias sus mcjores noveI:1s COI'O-
n;¡dmc pucs de bUI'e1es, )' haC'ccI (IUC los here-
dcros del ilusll'c bal'Ollellllc pllguen cien milli-
hl'as c:.lcrlillóls que IIIC tocan por la parte que 
tU\!! cn sus gauilncias l it! autol'. 
Hé nqui una cscclenLe cspeculacioll, y dc lo 
(IUC no deja ,'¡ín algunos de aprovecl 'ilrsc. En una 
época en 'l"e todas Ins C:ll'reras tieucn tan los 
l)rosClilllS. cs una dic il a encontrar una nucva 
lll'ofcsion, la de colllbol'{ldol' p6$lllmO , (//,) 
Aellimet-Fcthi - Pilcha se :lcaba de casar 
con la hermana del Sultan ; muchos de los pri-
I 
mo¡'es del regalo elc boda se eompophn de vcs-
ticlus;í clotilo cllropéll hcchoo; en París, Para que 
pueda ]¡;¡ccrsc UII ' I idca de SLl magnificl!llci<t, ei -
ta¡'cmos UI! \'(:10 hOI'(bd,) dc perlas y dian"lalltcs 
del v:1lol' de tl'cscicnlo .• millhll'os; diademas ele 
diamantcs. de cSlllcl,;¡ldas, dc t,a(iros, chales 
magníficos btC, S;;c. Sc calcula que lo mCllos ha-
Imi eOlotado cstc I'(;galo seis millunes Je duros. 
Se vc en]a ;¡ctu:¡lidad en nl'c~bll (Silesia) un 
carruagc monsll'uoso. llamarlo Kolesseum, en 
el cu d, .. demas·de la h;,bitacion del ducilO. h;.¡y 
un panorama, un gahil lclC de piutul"\ I y una 
c~í llla¡'a OSCU I':1, pudiendo cntl'al', y estar có-
1Il0tlamcIl Lc cl oscieul 1S espectad l.lrcs. 
U n pCl'ióJico oc Pa¡'is dice, quc, scg~1Il 
.~e a'ieg'lll'a, M. (\lcdiani, c1irectol'dcllcatl'o I'ca l 
il:lli:¡no ele aquc ll a capital, que .. (~aha dc 111:11'-
dial' ¡í LÚUtll'C5, csl:i ellcargarlo de cntrcgar al 
célehrc lcuor It uhilli la CI'U!. de la L':Sioll <.1.: 
1(01101', Y cl lIoHlhraLllicnl1J de Supcl'inLcndcnte 
de la capilla real ~Ic Francia, 
Un mOlo'elc conlcl acaba de morir cn Ams-
te , da 111 , :í ulla ce1.ul tIIuy avatlZada: ha dejado 
para I'ep"'¡ tir cntre sus dicl hijos un cnpital que 
;1:.ci1!IHI1! ;i UII llIillclI de f'¡'aIlCOS, Este hombre 
\' ivió :.iclllpl'e rld mudo mas lIIiscmblc, priván~ 
dose de las cosas lil as ncecsal'ias, y I't:cibiendo 
la comida sobran le quc Ic daban de limosoJ en 
¡¡)l:)llllaS C:lsaS , 
Se es tá condu ycndo en es tc momento de cons~ 
trui l' parn la i¡.;l1!sia dc San Di'lIljsin de París 11n 
ÓI'l):1II0 (lue 1>Lu.:dc scr c itado entl'c los mayol'cs 
y nlCjor CO Ill11UC;"t los que se conoccn, Tiene se is 
mil tubos. cI,ll'C los cua les hay Jc 32 pics tIc 
lolfgo y dc 1200 libras de pcso. La cOllstl'uccion 
de cste I\l ,lgllífico inst l'ulIlcnto toC;¡ ya á su fin, y 
la dccol'a..:ion estcrtor c"lá ya entct'alllentc aca-
h;¡Ja, 
fiío Janci¡,o sc va ó iluminar con gas lo mis-
1110 que cu;.lcluicn~ capital de Em'opa. 
El gobierno ha hccho ulla contra ta para seis 
"iios COII un" compaiií:c. Cada luz costará 200 
francos ( 760 1'5. ) illlualcs. 
ESTADISTICA DE CADlZ. 
Dcl estaclo rcsumido dc los nacidos, casados 
y IllUI!I't05 Cl) la provincia de Cádiz durante el 
primer trimcstrc dc 1840, Y forlllado por la 
Oiputacioll provillci;¡l, con arreg lo á la real ór~ 
dcn rle 1. o de dicicmbre de 1837 rcsulta: 
Que durilute dicho trimestre ha habido 3,6i9 
bautilmos (1,905 va l'ones y 1,774 hcmbras,) 
ó sca 672 bautizlIlos mas que el trimestre au .. 
tl!J'Íor. 
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Que dur'allte los mismos tres mescs ha habid o 
41 J matl'illlonios, ó scan 220 lUellOS quc cl tri~ 
lIlCSLr'C antel'ior, De cstos matrilllOnios ha habi~ 
do 330" de SOItCI'O con soltera; 21 rle soltero con 
"iuda ; 35 de viudo con sohera 1 y 28 de ,,¡ulio 
con viuda. 
Que durnute el mismo tl'imestl'e ha hahido 
1i31 d~fllnciones, ósea 54 Illas <lue cltrilllcs-
tl'C :l1ltcrior. 
Comparando el númet'o ue defuncioncs COI! 
el de nacimientos, I'cs tllla uoa difel'c llc i" ti ;.: 
i~ 18 ¡i ravOl' de la l,obbc ion. 
Eu el est:ado elc defunciones por erlndcs ve-
mos que ha llibido tilla ti la edad de mas de cie .. 
;lii os: cs la de Flora Ha l'O, llatllrnl de Almeda , 
y dc estado viuda; fnlleció el 6 de marzo üiLi~ 
mo ¡i los 101 aüos y dos meses ele edad en el 
llospital dc mugcres de la ciudad dc Sonlúcar 
de Bnrrameda , A los 14 aüos casó en primCI'¡l:'; 
IItlpcins , y hallándose viuda pasó á segundos 
COIl un operador rle cortijos, en cuyos caseríos 
vivieron ambos di sfl'utnndo buena salud, Tuvo 
hijos ¡ per'o se ignora su mímero y si existen al-
gunos. Conscrvó una nntUl',¡leza sana y un bnen 
carácter, loque unido:í su sistcmn de vida call1~ 
p cstr'c y á lo bien tlsi:itida que cstuvo la mayor 
l)tll' te de sus dias , fueron pl'obahlemcnte las 
favorohle!\ circunstancias que dih,taroll su vid:"! ¡ 
y se presume que esta se huhiera prolongad" 
mas, ri no habcrla acaecido lA frachll-a de 1I1l0 
pierna, que fue su írltimo mal, ocasionada j>ol' 
lu pél'dida de la vi sta á que la hahía reducido 
la mi::.cria quc sufl'ió en sus últimos años. -V N TESTA MENTO OI\lGINAL. 
Esc ribcn de Lóndrcs que Sir James Packing-
t Qt l , antiguo cOfl'cjidor de Vv ot"ccster, y el cual 
acaba. dc falleccr cn dicha ciudad, sin habel' 
o ejado hi jos, ha dispuesto de su fOl'luna, que 
ascicndc ti 600,000 libras csterliuas, ele talm o-
dI,) , quc ningu na pcrsona dc la generDcioll ilC~ 
tual pooni cli~fl"utar oe cita._ En su tes tamCllto 
decbra pOI" su hereclCJ"o ulli\'crsal al hijo mayo r 
eh: los hijos que llegue ¡í tener el hijo de su so-
brino sir SOnnllel'"ct l\ll sse ll , nl"o que apcnas 
tcnd ,.i hoy cuatro años dc edad; pero allll c:.1u 
hajo la con<licion de que la hCl'elU'ia c1estin ... da á 
la persona filie cst:í loda\"Ía poI' nace l' , solo se 
l e entregue dcspucs del término elc cuarCllta 
aúos, cont:lIIdo desde la Illu(;rtc del testarlor, 
y lJllC dUl'ante este intcrvalo se c;.pit:.Iicen cada 
se is mcscs las rentas que la hercncia pl-ochlZCa. 
Ahora, \lila cautid ... d pucsta á interés al cinco 
pOI' c icuta, se duplica al cabo d e tr'CCC años y 
mediD en virtud oc b capitalitacioll sucesiva de 
los pr'oductos carla scis lI1e~cs, de que resulta 
filie al (in de CU:lrenta alias se hallar'" octul1li-
cada j y p OI' consiguicnte, al tiempo de l,asa r el 
clludlll ti Illnll OS de1lteredcl'o, la fortuna actllal 
del testador subí ni á cerca de 1 millones 800,000 
lihms csterlil':"!s !!! 
Sil' Jnlllcs Packington ha previsto el caso de 
que DO tcnga dcsecnrlencia masculina. el hijo de 
sil' Sommcrsct B.ussell, disponiendo que I!nton~ 
ces recaiga 1.1 herencia pOl'llartes iguales culos 
uictos de lIllO dc los primeros dcl testador. 
Afodo de ablandar el marfil. 
Se toma media libra dc mandragora, se pone 
en un cuarto dclmcjor \'inagre I y con ello se 
(!lnJe el lila di 1. Sc lc deja cn la infusioll veinti-
ocho llo,-as, y al Lcrlllio;¡rse se logra el objcto, 
(Gl/ugo IV iI/echassie ~., iJ-/lIgtt:i,".) 
/rlodo d':l pulimental' el malfil. 
Se rriega con uu fieltro de somhrcro y eslalio 
calcinado, y á IlOCO tiempo saca un hcnnoso luS'" 
trc. ( ¡dem.) 
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